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医療法人桑名恵風会桑名病院 2～4名 山村千絵教授 佐藤舜也教授













































































リハビリテーション医療学 2 講義（必修） 大澤源吾・佐藤舜也
医療倫理 2 講義（必修） 大澤源吾・金内喜昭
リハビリテーション心理学 1 講義（必修） 的場巳知子
統合医療 1 講義（必修） 村岡潔
医療統計学 1 講義（必修） 八木稔
研究方法論 1 講義（必修） 山村健介
専門基礎科目 計9単位
神経解剖学 1 講義（必修） 布施栄明
リスク管理法 1 講義（必修） 瀬尾憲司
神経心理学 1 講義（必修） 佃一郎
精神医学 1 講義（選択） 式場隆史
内科学 1 講義（選択） 大澤源吾
運動機能学 1 講義（選択） 熊木克治
末梢神経学 1 講義（選択） 熊木克治
東洋医学 1 講義（選択） 加藤豊広
鍼灸特殊臨床学 1 講義（選択） 加藤豊広
専門科目 計14単位
リハビリテーション研究法 2 講義（選択） 佐藤舜也・砂原伸行
顎顔面機能学 1 講義（選択） 山田好秋
老年看護学 1 講義（選択） 青木萩子
高次脳機能障害学 1 講義（選択） 安孫子修
摂食・嚥下障害学 1 講義（選択） 山村千絵
認知症 1 講義（選択） 伊林克彦
頚部・体幹機能評価治療学 1 講義（選択） 宮岡里美
呼吸リハビリテーション学 1 講義（選択） 大澤源吾
意識・注意障害 1 講義（選択） 岩田まな
画像診断学 1 講義（選択） 田川皓一
行為・遂行障害 1 講義（選択） 佃一郎
発達障害学 1 講義（選択） 佃一郎




摂食・嚥下障害学実習 3 実習（必修） 木戸寿明・宮岡里美
摂食・嚥下機能検査評価学 2 講義（必修） 倉智雅子
摂食・嚥下障害治療計画法 2 講義（必修） 倉智雅子
口腔介護論 1 講義（必修） 野田忠
摂食・嚥下訓練治療学 2 講義（必修） 木戸寿明
摂食・嚥下発達障害学 1 講義（必修） 野田忠
摂食・嚥下病態生理学 1 講義（必修） 山村千絵
栄養食事管理学 1 講義（必修） 宮岡里美
摂食・嚥下食品学 1 講義（必修） 小谷スミ子
摂食・嚥下調理学 1 講義（必修） 小谷スミ子
ケーススタディ 2 講義（必修） 倉智雅子
摂食・嚥下障害研究実習 2 実習（必修） 山村千絵・野田忠q智雅子・宮岡里美
研究指導（修士論文） 4 演習（必修） 摂食・嚥下障害コース齡C教員
専門科目（高次脳機能障害コース） 計23単位
高次脳機能障害学実習 3 実習（必修） 杉下守弘・伊林克彦笂cまな
高次脳機能障害評価学 2 講義（必修） 杉下守弘
高次脳機能障害治療学 2 講義（必修） 砂原伸行
前頭葉機能障害学 1 講義（必修） 波多野和夫
右半球障害学 1 講義（必修） 伊林克彦
記憶障害 1 講義（必修） 武田克彦
失語症 1 講義（必修） 佃一郎
失読・失書 1 講義（必修） 杉下守弘
失認症 1 講義（必修） 岩田まな
認知科学 2 講義（必修） 岩田光児
ケーススタディ 2 講義（必修） 伊林克彦、岩田まな
高次脳機能障害研究実習 2 実習（必修） 杉下守弘・佐藤舜也ﾉ林克彦・岩田まな






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書籍（冊） 3，095冊 307冊 3，402冊









































































日本学生支援機構 一 一 一




日本学生支援機構 一 1名 1名
その他の奨学生 一 一 一
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